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(A) Makanan yang kita makan akan melalui proses degradasi di dalam
badan dan menghasilkan tenaga untuk tumbesaran dan berfrrngsi.
persamaan proses ini pada keseluruhannya adalatr kompleks tetapi
ianya boleh diwakilkan dengan degradasi glukosa (coHrzoo) kepada
karbon dioksida dan air.
CoHrzOo + 6C,z+ 6CO2 + 6H2O
Berapakah arnaun glukosa dalam gram yang diambil jika 569 g co2
dihasilkant 
,g markatr)
(B) Pada suhu yang tinggr, tindak balas pepejal FeCrzOa dengan pepejal
KzCOt dan gas oksigen menghasilkan kalium kromat, KzCrOa.
Pepejal FezO: dan gas CO2juga dihasilkan.
(i) Tuliskan persamaan berimbang bagi tindak balas ini.
(ii) Dalam suatu eksperimen, 69 g FeCr2Oa, 98 g KzCOI dan 75 g
gas oksigen telah dimasukkan ke dalam bekas dan bertindak
balas pada suhu tinggi. Berapakah amaun Kzcron yang
dihasilkan?
(12 markah)
(A) Suatu larutan telah disediakan dengan melarutkan 2t5-0 g sukrosa
(CpHy2O11) di dalam 745.8 mL air. Hitungkan tekanan wap larutan
ini dalam aftn Pada 25"C.
(Anda diberi ketumpatan afi -- 0.9971g/ml dan tekanan wap : 23.76
torr pada 25"C). (10 markah)
Hitungkan takat didih, takat beku dan tekanan osmosis bagi larutan
sukrosa di atas' (ro markarr)
IL
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IIL (A) Hitungkan laju punca min kuasa
sampel gas helium Pada37"C.
(FKF 111)
dua bagi atom-atom di dalam
(B)
(5 markalt)
Kadar pembauran 02 diukur dan didapati adalah 30.50 ml/min. Di
bawah keadaan eksperimental yang sam4 suatu gas A didapati
mempunyai kadar pimbauran 31.50 ml/min. Yang manakatr di
antara gas-gas CO, NO, COz dan NOz adalah gas A' (10 markah)
Andaikan 1 mol udara mengandungi 7.74 g gas oksigen, 2I.20 g gas
nitrogen dan 0.04 g gas atgott, hinrngkan tekanan separa gas-gas ini
pada tekanan udara 5.0 afin. (5 markah)
Berikan persamaan Nernst dan jelaskan maksud setiap parameter
dalam persamaan ini- (4 markah)
Berikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ion dalam
proses mendiscas dalam suatu sistem eleknolit.
(6 markah)
Berikan hukum Faraday dan jelaskan maksud setiap parameter dalam
hukum ini' (4 markah)
Kuprum (II) klorida lebur dielekrolisiskan dengan menggunakan
arui sebanyak 2.50A selama dua jam. Tentukan jisim kuprum yang
dihasilkan pada katod dan isipadu gas klorin yang dihasilkan pada
anod apabila disejukkan kepada zQoC pada 740 ton' (6 markah)
(c)
rv. (A)
(B)
(c)
(D)
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Terangkan sebutan-sebutan berikut yang berkenaan dengan kinetik
kimia:
(i) kadar tindak balas.(ii) hukum tindak balas.(iii) tertib tindak balas.(rD pemalar kadar.
(8 markah)
Apakah hubungan antaru tempoh setengah hayat dan pemalar kadar
bagi suatu tindak balas tertib pertama? (2 markah)
Asid asetoasetik akan mengurai dalam larutan berasid menghasilkan
aseton dan karbon dioksida. Penguraian tertib pertama memberi t7
i.Uu"Vuf. U4 min. Apakih masa yang diberikan untuk
membolehkan penguraian asid asetoasetik sebanyak 650/o? (5 markah)
Terangkan mengapa hukum kadar bagi suatu tindak balas tidak boleh
diperolehi daripada persamaan kimia stoikiometrik tetapi sepatutnya
diperolehi secara eksperimen. (5 markah)
(B)
(c)
(D)
VI. (A) Nyatakan:
(i)
(ii)
(iii)
(19
(v)
Hukum pertama termodinamik.
Hukum kedua termodinamik.
Hukum ketiga termodinamik.
Hukum keabadian tenaga.
Hukum Hess.
(10 markah)
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(B) Bermula dengan hukum pertama termodinamik dan takrifan-talaifan
yang sehubgngan denganny4 terbitkan rurgkapan yang mengaitkan
Cp, Co dan R untuk gas unggul.
(5 markah)
(C) Entalpi piawai penghidrogenan bagi propena dalam tindak balas CHz
: CHCH, , + iJzrri*cnrcHrCn*r, i"hh -r24kl mol-r. Entalpi
piawai pengoksidaan propana dalam tindak balas CHrCHzCHtttl +
50r,r, +Jcor,r, * 4HrbG) ialah '2220 kJ mol-r. Entalpi piawai
pembenttkuo Kror"l ialatl - 286W mol'l. Tentukan entalpi piawai
bagi tindak balas pembakaran propena iaitu
CHz: CHCH3,', + ? O4, > 3COagt+ 3HzOt.l.
(5 markatt)
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,ilrdurl l.l D.tulrs-Prlalar llar Dalrn f,lnla Fltlkal
: * 1 __ _ 
-_ 
_ _ _i:::* 1 
-::: *: 1 - -N Nonbor Avagadro 6.022 x 1023 mol-l
F Penalar Faraday 96,500 koulonb per nol elektron
e Cas elektron 4.80 x 1O-1: esu1.60 x 1o-r> kouloub
De risis erektron 3.ll . t3:3i fln
"p Jiein proton L-67 x L9:?": IL.6? x 1o-z' kg
h Penalar Planek 6-626 x to-27 erg I
c Haraju cahaya l:B I 133o."3_t-1
Penalar Gas 8.3-14 x 1ol erg S-1 no1-18.314 J K-r rnol'-l
i : iii "i"i-l=r-lli-r"'-'
penarar Bortznann l:3lB I 'B:15 3'fl-I-:"ili:lsl-'
9'
1 atu
graviti e81 cn s-]9.91 !r s-z
75O Nn-Hgilorr'-*--io9 dine^crn-21.013x]'oeNu-z
O.oZ57 volt Pada zioc
o.0591 volt pada 25oc
::
F
ao
Kf
Kb
RT
2.303
F
jeJari Bohr O-52g x to-8cn
penalar takat 1.86
beku alr
penalar takat O'51dldih air
Frktor-trktor prnular
1 eeu = 1/3oo x 1o-7 koulonbI kalorle = 4.184 Jt' I-atn : 101.32 JI eV = 96,500 illnol = 23.O6 kkal/mol = 1'6 x I'O-12erg/eletctron
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